





On the device of the Fluorescent Lamp. which is conformed to the 
Ferroresonance. ( n ) 
Takayuki NAKAGA W A. 
This rer;ort is the explanation on the mechanism to the operation of' the lighting device 








図-1はその実験装置の結線図で， Ll' L2 は夫々O.7�シリー， 1.8�シリーの鉄芯入コイノレ， C1， 
C2 は夫 O々 .1�O . 2マイ ク ロ アア ラツp'， 3�4マイクロフアラツFの蓄電器， 蛍光管は東芝マツダ昼光色蛍光
管F D-20Lを使用したc
r T � • _ー一、 - ._- . �-今電源を実験装置に結び， スイッチを閉ぢると， L1 � L2C2 L，(ùil1r.ífi-ì r一笠竺笠ー2 � � -<> 0.ーと1.川崎町ト"l;-F.-----'-'--ー 一司一寸1
2の直列回路 が 出来， 直列共振現象が起り， 蛍光灯繊係は共振 円 c，L-iI-.J玄[三ζす了|
時大きな電流が流れ白熱する。 今繊係が白熱すると繊係抵抗は .�- ViJ\WíJ\:'/V 11 I 一-0 <>-ー一一一 E
約10倍程 の大きさに な り， 直列共振の条件が満足 しなくなる。 図-1
その時繊保を流れる電流が急減し繊俸の点、灯が消滅する。 そうすると繊保温度が降下し， 抵抗が減
少する。 この 時直列共振条件が満足され， 最初の状態にも どる。 さて直子j共振を起した時蛍光管両
極に高電圧が印加され， 又繊係が点灯するので放電がこの瞬間に起る。 放電が起るとL1が安定チョ
ークとなり， 一定放電電波が蛍光灯を流れるため， L2C2 の回路 に流れる電流は微少とな る。 その
後初め述べた様なl共振現象は起らない。
3. 実 験 方 法
蛍光灯繊係を白熱するに必要な電流は300mA程である。 今蓄電器C2を出来るだけ小容量のもの
を用い， 回路が直列共振を起し管端電圧が100ポノレト附近とし， 電流が300mA�400mA程度になる








4. 実 験 結 果
チョークコイノレは割合安価に出来るから， C2を4μFから3，uFとすれば装置が安価に出来る。
そこでC2をこの大きさにし， 2個のスライダックを用い直列共振の実験を行った結果は図�2の











l λ/:ν�"o川 白， 10 。









数。程.度で あ る か
らp 図三3から分る1
様にL1=O.8H，L2 
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